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1. ACTIVIDADES DE COMITÉS 
 
1.1. Asamblea General Ordinaria 
Acta de la Reunión de la Asamblea General Ordinaria de la Sociedad 
Montañeros de Aragón, C.D.B., convocada según los Estatutos vigentes y 
celebrada en el local social del Club, el día 21 de mayo de 2008, a las 19.30 
horas en segunda convocatoria. 
Asistentes: 
Miembros de la Junta Directiva: D. Ramón Tejedor Sanz, Presidente; D. 
Juan Ramón Portillo, Vicepresidente; D. Francisco Uribe Cobo, Secretario; Dña. 
Isabel Ezquerra Gay, Interventora; Dª Jennifer Marín Fuentenebro, Vocal de 
Comunicación; D. Gonzalo Albasini Legaz, Vocal; D. Ricardo Arantegui Pérez, 
Vocal de Biblioteca; D. José Luis Molina Gómez, Vocal de Esquí; D. Alberto 
Martínez Embid, Vocal Responsable del Boletín Digital. Han excusado su 
asistencia: D. Enrique Gracia, Vocal de Publicaciones, D. José González, Vocal 
de Cultura, D. Luis Aliaga, Vocal de Actividades de Montaña y D. Txomin 
Matienzo, Vocal de Alta Montaña, Esquí de Montaña y Escalada. Socios: 20. 
 Siendo las 19.40 horas del día 21 de mayo de 2008, se reúnen en el 
salón social del Club las personas relacionadas al margen, previamente citadas 
al efecto. 
  Orden del Día: 
1.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior (22 de mayo de 
2007). 
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2.- Informe del Presidente. 
3.- Memoria Anual de Actividades 2007. 
4.- Liquidación del presupuesto de 2007, balance del ejercicio y cuenta 
de pérdidas y ganancias. 
5.- Aprobación del presupuesto de 2008. 
6.- Ruegos y preguntas. 
1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior: se aprueba el acta de la 
sesión anterior. 
2. Informe del Presidente; Ramón Tejedor informa: 
Sobre la situación económica actual del Club que califica de saneada y 
satisfactoria. El Club no tiene deudas a largo plazo y está pendiente de 
ingresos por subvenciones. 
Cambios en la Junta Directiva: los componentes de la actual Junta 
Directiva continúan siendo los mismos que en su nombramiento, a excepción 
de la incorporación de D. Luis Aliaga como Vocal de Actividades de Montaña, D. 
Txomin Matienzo como Vocal de Alta Montaña, Esquí de Montaña y Escalada, 
Dña. Isabel Ezquerra como Interventora y D. Alberto Martínez Embid como 
Vocal Responsable del Boletín Digital. A todos ellos nuestro agradecimiento, así 
como a Dña. Raquel Redondo, anterior Interventora, por los servicios  
prestados al Club. 
El Refugio de Riglos fue inaugurado el 30 septiembre de 2007 con la 
presencia del Presidente del Gobierno de Aragón D. Marcelino Iglesias. 
Reconoce y agradece el esfuerzo de D. Gonzalo Albasini en relación con 
este asunto. Se consiguió una subvención de la Unión Europea, por lo que se 
pagaron y cancelaron las deudas adquiridas.  
La gestión del Refugio de Candanchú sigue siendo satisfactoria, 
reportando al Club 12.000 euros anuales. 
La Web se ha convertido en un  medio fundamental de información a 
nuestros socios, en la que se anuncian todas las actividades del Club. Para la 
realización de proyecciones en el Club se adquirieron una TV y un proyector de 
vídeo multimedia. 
Pormenorizadamente de todas la actividades realizadas en el club 
durante el año 2007, cursos, actividades sociales, actividades externas, 
competiciones y expediciones. Quien quiera podrá solicitar al Club el resumen 
de la Memoria 2007 (hoja a papel del ANEXO I), así como del censo de socios y 
licencias al 31-12-2007. 
 Nuestras actividades del calendario de excursiones, han tenido mucho 
éxito y buena afluencia, ya que hemos mantenido precios competitivos para los 
socios.   
La edición del libro Aragón es montaña, de distribución exclusiva y 
gratuíta entre los socios. 
El concurso de fotografía patrocinado por Aramón y de carácter bianual, 
está en marcha con el esfuerzo y trabajo de D. Ricardo Arantegui. 
Los cambios habidos en Secretaría, con la incorporación de Nieves 
sustituyendo a Clarisa por su jubilación, de Lydia sustituyendo a Nuria durante 
su baja maternal, y en el bar, de cuya gestión se ha hecho cargo nuestra socia 
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Victoria Árbex, tal y como se acordó en Junta Directiva.  
De la disponibilidad de Nuria durante su baja maternal, con un expreso 
agradecimiento.  
En febrero de 2008, el Club obtuvo el Premio que concede el 
Ayuntamiento de Zaragoza a los Valores Deportivos, que recogió el 
Vicepresidente, D. Juan Ramón Portillo. También recibimos una mención 
especial en la II Gala para empresas de la Fundación Down Zaragoza. 
Se están celebrando elecciones en la FAM y hemos avalado a D. Luis 
Masgrau como candidato a Presidente. 
Se va a proceder en breve a la renovación del carnet de socio. El formato 
será tipo tarjeta de crédito, manteniendo la antigüedad y el número de socio 
en el mismo. 
El Anuario 2007-2008 ya se encuentra en el Club a disposición de 
nuestros socios. 
3.- Memoria Anual de Actividades 2007: 
Se aprueba la memoria por unanimidad (hoja a papel del ANEXO I). 
4.- Liquidación del presupuesto de 2007, balance del ejercicio y cuenta de 
pérdidas y ganancias: 
Isabel Ezquerra, interventora del Club, informa de las partidas del 
presupuesto, balance y cuenta de pérdidas y ganancias de 2007 (hoja a papel 
del ANEXO II). 
Se aprueban por unanimidad la liquidación del presupuesto y las cuentas 
anuales. 
5.- Aprobación del presupuesto de 2008: 
Isabel Ezquerra, interventora del Club, da una explicación pormenorizada 
de las diferentes partidas del presupuesto (hoja a papel del ANEXO III). 
 Se aprueba por unanimidad. 
6.- Ruegos y preguntas: 
D. Alberto Martínez Embid, como Vocal Responsable del Boletín Digital 
agradece la colaboración para la realización del Boletín Digital y pide que le 
hagan llegar todo tipo de colaboraciones. 
D. Miguel Ángel Gil indica la necesidad de saber dónde se encuentra el 
material de todo tipo en el Club. Ramón Tejedor plantea la necesidad de 
proceder a inventariarlo. 
 Se termina la reunión a las 20.15 horas. 
 
1.2. Memoria de actividades ya realizadas 
 El 27 de abril, se completó un circuito en torno al Tozal de Engrilló. Los 
54 participantes pudieron seguir distintas rutas de subida y bajada para este 
interesante recorrido por el Parque Natural de los Puertos de Beceite. La 
marcha, cuyos responsables fueron Juan Antolín y José Luis Grasa, se llevaría 
a cabo entre las 09 h 20 min y las 17 h 30 min. Como se trató de un grupo 
muy cohesionado, hubo poca diferencia en la llegada entre la cabeza y la cola… 
 El programa de las Mañanas de Domingo con Mochila prosiguió su 
andadura el 11 de mayo: Miguel Ángel Gil se ocupó guiar a los 32 nuevos 
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participantes por la ruta Valmadrid-Bosque Alto. La caminata propiamente 
dicha duraría desde las 09 h 45 min hasta las 12 h 20 min. 
 Blanca Latorre organizó una nueva salida de Marcha Nórdica el 17 de 
mayo: Paridera Gómez-Camino de Fuendetodos, con salida desde la verja 
principal del Cementerio de Torrero. 
El 18 de mayo, David Bona y Ángel Rubio condujeron a un grupo de 54 
montañeros hasta el ibón de la Ribereta. Una actividad muy larga, que partiría 
desde Sahún para abocar el sendero PR-HU-35. El 93% de los asistentes pudo 
completar dicha excursión..., a pesar de las condiciones meteorológicas 
precarias. El clima ha ayudado poco en estos dos meses que dejamos atrás… 
 Claudia Rubio y Andrés Aznar fueron los responsables de las 48 personas 
que, desde Talamantes, ganaron la peña Morrón el 25 de mayo. Una jornada 
muy nublada hasta Añón, en la que un recrecimiento del torrente de Torre 
Morana obligó a mojarse… Así y todo, una magnífica excursión que recorrió la 
Vereda de Castilla hasta conectar con el GR-90.1. 
 El 1 de junio, estaba prevista una interesante salida al San Donato de 
Beriain, con un desnivel de 781 m. Eran sus responsables Aurora Simón y 
Belén Letona. Sin embargo, el mal tiempo terminó pasando por agua dicha 
excursión, que tuvo que ser sustituida por el recorrido de los 10 km de la vía 
verde de Lekumberri hasta el Santuario de Aralar, con visita a las cuevas de 
Mendukilo…, y final en un excelente restaurante de Arbiza. Contando con un 
clima más favorable, será preciso pensar en intentar la excursión aplazada… 
 Asimismo, el 1 de junio, tuvo lugar la XIII Marcha Regional de Veteranos, 
(V Trofeo Jerónimo Lerín), auspiciada por la FAM. Esta vez, por tierras de la 
Guarguera: entre Alabés y Gésera. Un desnivel acumulado de 460 m para una 
marcha de regularidad en la que, por parte de nuestra Entidad, participaron 
nombresconocidos: Gonzalo Albasini, Joaquín Arcega, María Ángeles Ascaso, 
Tomás Bienzobas, Olga Borobia, Barriendo Del Cacho, Miguel Ángel Gil, Benito 
Lozoya, José Martínez, Pilar Marzo, José Luis Melús, Laura Puyo… 
 Como sustitución de una ascensión a la peña Collarada, el 8 de junio se 
subió al pico Musales. Luis Aliaga y Raúl Martínez se encargaron de llevar a 
buen término esta salida tensina, que arrancó a las 09 h 55 min de la Sarra, 
pasó por el Ibonziecho a las 12 h 15 min, e hizo cima a las 13 h 10 min. La 
nieve estaba dura y el cielo se iría encapotando durante el descenso… 
 Durante los días 7 y 8 de junio, se completó la ascensión al Monte 
Perdido por la vías de las Escaleras. Una nieve excelente y un tiempo 
espléndido acompañó al grupo de nuestro Club, conformado por: Blanca 
Latorre, Teresa Gazo, Miriam García, David Cortina, Javier Del Valle, Fernando 
Nogue, Javier Gracia, José Antonio Garcés y Carlos Ortega. 
 La Marcha Nórdica volvió a ser protagonista el 14 de junio, con una 
actividad por el Vedado de Peñaflor de 3 h 30 min, en recorrido circular. Esta 
vez, el punto de partida sería una parada de autobús del paseo de Pamplona… 
 En cuanto a las Mañanas de Domingo con Mochila que fomenta Miguel 
Ángel Gil, brindó a sus incondicionales otra salida el 15 de junio. Los 28 
participantes marcharon bajo nubarrones por el sector de Villanueva de 
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Gállego, con salida por Torre Guallar. Marcha de 3 h 30 min en la que hubo de 
desistir del tramo del bosque de la ribera debido a las inundaciones… 
 El 15 de junio se pudo llevar a cabo una ascensión por el macizo de la 
Tuca de Castanesa. Fueron sus responsables David Bona y María García. Los 
41 participantes partirían del Ampríu de Cerler para ganar el collado de Basibé 
y luego el pico Pasolovino; una actividad desde las 06 h hasta las 20 h. Hizo 
mal tiempo y la montaña se mostró muy cargada de nieve, por lo que todos 
lamentaron que un pequeño grupo no atendiese las instrucciones de los dos 
monitores… Esperemos que este tipo de actitudes no vuelvan a repetirse. 
 
1.3. Actividades inmediatas 
 6 de julio: travesía refugio de Gabardito-Selva de Oza. 
 12 de julio: salida en bicicleta de montaña. 
13 de julio: rafting e hidrospeed río Gállego. 
11-13 de julio: pico de Aneto. 
20-24 de julio: Vuelta a los Cuatro Refugios (Biadós-Ángel Orús-Estós-
Renclusa). 
 29 de julio: Travesía Circular del Mallo Acherito. 
 2-9 de agosto: Carros de Foc. 
 5-7 de agosto: actividad de escalada. 
6-7 de septiembre: refugio Wallon-Marcadau-Lacs Embarrat y Cambalès. 
 
2.  NOTICIAS DEL CLUB  
 
2.1. Notas sociales 
Siguen coleando las reseñas en prensa sobre la exitosa expedición al 
Mera Peak (6.476 m). En concreto, el Heraldo de Aragón del 26 de abril pasado 
recogía un interesante trabajo de A. Cortés titulado: “Como unos chavales”. 
Trataba de las pruebas a las que han sido sometidos estos montañeros 
veteranos (nueve por encima de los sesenta años) a su retorno en el Hospital 
Clínico Lozano Blesa de Zaragoza por nuestro consocio, el doctor José Ramón 
Morandeira, jefe de su Sección de Congelaciones. Asimismo, el doctor Alfonso 
del Río les realizó diversas pruebas de cardiología. Tanto el cuarteto de cima 
(Ursi Abajo, Jesús Pérez, Luis Oro y Ramón Cóndor) como el resto de 
compañeros, se hallan en perfectas condiciones… 
A mediados de mayo, saltaba la noticia de que Ricardo Arregui se 
retiraba por propia decisión de la Presidencia del club de balonmano de nuestra 
ciudad… A sus espaldas queda el éxito de llevar al CAI Aragón Balonmano 
desde la Segunda División hasta la Liga Asobal. Ante la previsible 
profesionalización de su cargo, nuestro consocio se retira para poder seguir 
trabajando en la unidad de tratamiento de las congelaciones en la MAZ. 
Quienes deseen conocer más de esta noticia, pueden hacerlo desde los 
trabajos en Heraldo de Aragón de R. Lahoz: “Punto final a la era Arregui” (24 
de mayo) y “Ricardo Arregui: si pensara que esto es un punto final para el 
club, continuaría” (27 de mayo). 
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A finales del mes de julio, Nuria regresará a sus funciones dentro de la 
Secretaría del Club, tras finalizar su baja por maternidad. Desde aquí, 
aprovechamos para desearle una feliz reincorporación al curro…, a la vez que 
agradecemos el buen hacer y excelente talante de Lydia. 
Igualmente al pie del cañón va a permanecer Mariví Árbex hasta el final 
del mes de julio, en el bar de nuestra Sede, tanto martes como jueves… El 
Club cierra por vacaciones en el mes de agosto, por lo que habrá que esperar 
hasta comienzos de septiembre para volver a degustar sus excelentes tapas. 
 
2.2. Fallecimientos 
El 14 de mayo, murió Jordi Panyella Pany a los 92 años. Era el último de 
los pioneros de primera hora de la escalada riglera. Su hermano tuvo la 
amabilidad de ponerse en contacto con nuestro Club y comunicar su 
desaparición: Pany tenía en gran consideración a sus colegas escaladores de 
los años cuarenta de Montañeros, entidad que le concedió en su día una placa 
honorífica que estimaba mucho. Como legado principal de sus éxitos en esta 
tierra, queda la popularísima chimenea Pany-Haus al Pisón… 
 El 21 de mayo, expiraba en Zaragoza María Teresa Gómez Laguna, 
hermana de uno de los fundadores de este Club, Luis Gómez Laguna. Unos 
apellidos que siguen muy vinculadados a nuesta Asociación… 
 El día 22 de mayo, fallecía José Salesa Inglés a los 78 años de edad (nº 
521, ingresó en el Club en 1951). Un Socio Honorario del que guardan 
excelentes recuerdos sus camaradas Tricas, Gracia o Arantegui. 
Nuestro sentido pésame a todos sus familiares y amigos. 
 
2.3. Ecos culturales 
Es preciso comenzar por la reseña sobre el libro Aragón es montaña 
(2007) que se hizo en el precedente Boletín Digital… Así, con buen criterio nos 
han comentado que se puede leer una interesante entrevista que realizaron a 
nuestro consocio en el Heraldo de Aragón del 27 de diciembre de 2007: “El 
fotógrafo de la montaña”. Entre las cuestiones allí abordadas por Alejandro 
Lucea, salía a colación la más que interesante página web de Pedro, que 
recomendamos a todos visitar: www.pedrosalaverria.com. 
A finales de abril, salió a la calle el libro número 21 de la Red Natural de 
Aragón, editado por el Gobierno de Aragón, la Caja Inmaculada y Prames: 
Sobrarbe. Si se bucea entre el plantel de colaboradores de dicha guía, 
enseguida se descubrirán dos apellidos vinculados con esta Casa: Viñuales 
Cobos y Martínez Embid. El primero, además de escribir toda suerte de 
capítulos a lo largo y ancho de las obras dedicadas a las 20 comarcas previas, 
es el coordinador general de la obra. En cuanto al segundo, ha limitado su 
participación a los libros más montaraces, referidos a la Ribagorza (nº 4) y 
Jacetania (nº 16). Unos libros del todo encomiables que, dada su calidad y 
precio asequible (5 euros), no deberían faltar en nuestras estanterías. También 
se pueden consultar en la Biblioteca del Club… 
El 20 mayo, tuvo lugar en la Sede una excelente proyección por cuenta 
de nuestro trotamundos particular, Manolo Fiol. Esta vez, sobre la travesía de 
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los Carros de Fuego enlazando los refugios del Parque Nacional de Aigüestortes 
i Sant Maurici que emprendió hace dos veranos junto con la no menos 
montatraz María José Iturralde. Imágenes sugerentes y explicaciones siempre 
amenas por cuenta de Manolo, quien fue presentado por Juan Ramón Portillo. 
El 10 de junio y en la Sede de nuestro Club, tuvo lugar la proyección de 
diapositivas de Fernando J. Pardos y José V. Cisneros. Su título: “Un viaje a los 
Andes”. Proyección larga y amena, a la que asistieron una treintena de 
personas; al final, la charla se extendió frente a unas cervezas y tapas. Ejerció 
como maestro de ceremonias José Luis Molina… 
Recientemente, en la Biblioteca del Club se ha recibido la cuidada 
colección de 21 mapas con excursiones por el entorno de Ejea: Paseos y 
excursiones por las Cinco Villas, editado por la Comarca de Cinco Villas y 
Prames. Merece la pena conocer las posibilidades para las caminatas en esta 
zona cercana a nuestra ciudad: Los Aguarales, Santo Domingo, La Marcuera, 
Pozo Pigalo… Las fichas son fácilmente transportables; cuentan con reseñas 
muy completas y, sobre todo, con excelentes vistas aéreas… 
Y hablando de iniciativas desde las Cinco Villas… Aunque no sea un tema 
exactamente de actualidad, éste es un buen momento para hacer una mención 
un tanto a caballo pasado del libro La huella del agua en Ejea de los 
Caballeros, editado por el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, la 
Diputación de Zaragoza e Ibercaja en 2003. La razón: entre su quinteto de 
autores se destaca nuestro Javier Del Valle. Un libro excelente del que bien 
puede estar orgulloso; máxime, en el año de nuestra Exposición Universal de 
Zaragoza, dedicada al agua. En ese sentido, ¡sí que está de actualidad! 
 Nuestro querido Julián Gracia acaba de ser distinguido con la Insignia de 
Oro del Sindicato de Iniciativa y Propaganda de Aragón, en su Junta Directiva 
del pasado 6 de mayo. El 24 de junio y en la antigua Feria de Muestras, tuvo 
lugar su entrega… ¡Enhorabuena, Julián! 
 Nuestro Club tiene previsto firmar un convenio con la Asociación de la 
Prensa de Aragón, para realizar dos salidas anuales para sus asociados. En la 
próxima Junta Directiva se presentará la propuesta definitiva. 
 Como todos los años, el 4 de agosto tendrá lugar la Peregrinación a la 
cima de la Gran Facha, ya desde el Balneario de Panticosa, ya desde el 
Marcadau. A la misa en la cumbre está previsto que asista el obispo de Huesca 
y Jaca, monseñor Jesús Sanz, así como el infatigable sacerdote de Barbastro, 
Pedro Estaún. Son 15 euros de cotización por asistencia. Para más datos: 
www.lagrandefache.com. 
Aunque no tenga demasiada relación con nuestro Club, parece oportuno 
reseñar aquí una interesante exposición que del 4 de junio al 4 de noviembre 
se podrá ver en el Musée Salies de Bagnères-de-Bigorre (00 33 562 91 07 26): 
“Il était une fois les Pyrénées”, sobre la vida cotidiana y las costumbres 
pirenaicas. Una buena oportunidad para admirar litografías de Deveria, 
Laguarrigue, Harding, Pingret y largo etcétera, cuando pasemos al país vecino. 
Un nuevo Concurso de Relatos Cortos acaba de nacer, fomentado desde 
la página web de Desnivel Ediciones. Se trata de premiar al mejor de los 
trabajos de menos de 1.000 palabras sobre temas de montañismo y escalada. 
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Con las obras recibidas en desnivel.com, se seleccionará una decena para 
colgar en la web, donde mediante votación popular se elija al ganador… Varios 
socios de nuestro Club se han presentado a este certámen en su primera 
edición, por lo que desde aquí no dejamos de animar a que, si sus trabajos os 
parecen dignos, les apoyéis con vuestros votos: ¡viva el efecto Chililicuatre! 
 
2.4. Concurso de Fotografía Miguel Vidal 2008 
El día 25 de junio a las 19 h tuvo lugar la entrega de premios del 
concurso de fotografía Miguel Vidal 2008 en el Centro de Documentación del 
Agua y el Medio Ambiente sito en paseo Echegaray y Caballero nº 18. 
Asistieron el presidente de Aramón, Francisco Bono y el presidente de 
Montañeros de Aragón, Ramón Tejedor. Al finalizar el acto se sirvió un vino 
español. En dicha sala se expone una generosa colección de imágenes, tanto 
premiadas como no, del Concurso Miguel Vidal. Durante el mes de junio, la 
exposición estuvo abierta de lunes a viernes (09 h 30 min-20 h 30 min) y 
sábados (09 h 30 min-13 h 30 min); en julio, sólo con el horario de mañana. 
En la presente edición del referido Concurso se han presentado 224 
obras bajo el lema de “La montaña y el agua”. Ésta es la lista completa de 
participantes, junto al título de sus imágenes: Ángel Herrero (Senderos y 
agua); Silvia Pusa (Lagos); Rubén Gimeno (Estados del agua); Ana Revilla 
(Depósitos del agua); Luis Aliaga (Aguas nórdicas); Jaime Árbex (Río Cinca); 
Mª Ángeles Benito (No me faltes nunca); Asun Lázaro (El agua fuente de vida); 
Diego Mallén (Usos lúdicos del agua); Aída Tejero (Destellos de vida); Elena 
Zamboni (Tres estados del agua); Ricardo Hernández Arrondo (Nuestro 
tesoro); Maribel Giral (Vero); José Mª Sesé (JMS); Francisco Peralta 
(Diversidad); Rafael Moreno (Las huellas del agua); Juan José Mauleón 
(Naturaleza fusionada); Miguel A. Muñoz Bescós (Mar y hielo); Ignacio 
Ezquerra (El agua, fuente de vida); Luis M. Mencía (El reino de los cielos); 
Javier del Valle (Tres estados); Julián Mozota (Contrastes); Ana Laura Novellón 
(Agua y BTT); Manuel Fiol (En aguas serenas); Alberto Iglesias (Tierra 
húmeda); Javier González Martín (Barrancos, senderos de agua); Miriam 
Embid (Melancolia en el bosque); Ana Isabel Ayuso (Reflexión del agua); Jesús 
Sanz Báguena (Todo por la vida); Silvia Gonzalo (Sumérgete en Aragón); 
Alfonso Gimeno (Meno); Abel Besga (El agua en estado sólido); Mercedes 
Rodríguez Barbero (Nieves perpetuas), Rafael Pérez Gómez (Trocha); Carlos 
Marco (Milagro); Álvaro Blanchard (La mayor fiesta del desierto); Mª Teresa 
Iranzo (Azul y blanco); Javier Pérez Cortés (Hielo en estado puro); Javier 
Borobio (Paseando); Beatriz Palomera (Agua fresca); Daniel Palomera 
(Atravesando el agua); Aurora Molins (La belleza del agua); Cristina Cimarras 
(Experiencias de agua); Calos Palomera (Buscando la esencia del agua); Rubén 
Moros (Ibones depósitos naturales); José Francisco López Martín (Ibón tallado 
por el agua); Antonio Sánchez Corellano (Bubiliskasquibulis); Juan José 
Castejón (Cuatro estaciones); Sixto Hernando (Ibones y lagos); Loren 
Piedrafita (Las cuatro estaciones); Mª Begoña Pérez Blasco (Mis momentos); 
Julio Álvarez Germán (Xuneto Aragón); Mario Pallaruelo (Silván), Jaime Pelegri 
(Aguas pirenaicas); Marco Rodrigo (Agua onmipresente); Ferran Casanovas 
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(Somos agua); Alba Pérez Vela (Las estaciones del agua); José Mª Muñoz 
Bescós (Naturaleza); Isabel Ezquerra (Equilibrio natural); Alberto Hernández 
Gómez (Estados naturales del agua); Mª José Iturralde (Agua solitaria); Jesús 
Crespo (Reflejos del agua en la montaña); David Saludes (Alta vida); Mª del 
Carmen (Un sueño hecho realidad); Francisco López Turón (El agua nuestro 
pasado); Juan Mª Fernández Grado (Montaña y agua); Alberto Iglesias 
(Surcando el hielo). 
 El fallo se hizo público el pasado 12 de abril. El jurado estuvo compuesto 
por Raúl Ramos (Sociedad Fotográfica Multimagen), Santiago García Lázaro 
(Sociedad Fotográfica Multimagen) y Jesús Pérez Cuartero (Sociedad 
Fotográfica Multimagen y Montañeros de Aragón). Actuó como secretario sin 
voz ni voto Ricardo Arantegui. Éste fue el resultado de sus deliberaciones: 
 Primer Premio: Julio Álvarez Germán (Selva de Oza), residente en 
Aragón. 
 Segundo Premio: Alberto Iglesias Álvaro-Gracia (Surcando el hielo), 
residente en Aragón. 
 Tercer Premio: Silvia Pusa Castro (Lago helado: pesca sobre hielo), 
Ardillas Club de Senderismo. 
 Mejor colección de cuatro obras: Álvaro Blanchard Franco (La mayor 
fiesta del desierto), Montañeros de Aragón. 
 
2.5. Expedición al Dhaulagiri y Lhotse 
 Al igual que se hiciera en el Boletín Digital 2, ha sido preciso preparar un 
Anexo donde recoger las crónicas de la expedición nepalí de nuestros dos 
consocios, Carlos Pauner y Javier Pérez, junto con Marta Alejandre. Carlos y 
Marta hicieron cima en el Dhaula el 1 de mayo pasado; el Lhotse, por el 
contrario, no se mostró tan acogedor durante el intento de Carlos y Javier. 
Para conocer de primera mano los detalles de esta aventura, nada como leer 
las crónicas redactadas por Carlos Pauner, Javier Pérez y Carolina Pueyo en el 
nuevo Anexo de este Boletín Digital 3, cuyo índice es el siguiente: 
29 de abril de 2008: En el Campo II. 
30 de abril de 2008: Campo III a 7.400 metros. 
1 de mayo de 2008: ¡Cima de Carlos Pauner y Marta Alejandre! 
1 de mayo de 2008: Carlos Pauner y Marta Alejandre se encuentran ya 
en el Campo III. 
2 de mayo de 2008: En el Campo Base. 
3 de mayo de 2008: La cima del Dhaulagiri para Aragón. 
3 de mayo de 2008: Compañeros ausentes. 
5 de mayo de 2008: La expedición ya está en Katmandú. 
8 de mayo de 2008: Pasando página en Katmandú. 
11 de mayo de 2008: Pasa el tiempo, lento. 
15 de mayo de 2008: Desde el Campo Base del Lhotse. 
17 de mayo de 2008: Ataque a cima. 
18 de mayo de 2008: Seguimiento del ataque a cima de Carlos Pauner y 
Javier Pérez. 
19 de mayo de 2008: Carlos Pauner en el Campo III. 
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22 de mayo de 2008: Descenso de Carlos Pauner al Campo Base. 
22 de mayo de 2008: Complicaciones en el descenso de Carlos. 
22 de mayo de 2008: Javier Pérez ya está con Carlos. 
23 de mayo de 2008: Llegada de Carlos y Javier al Campo Base. 
25 de mayo de 2008: Carlos y Javier siguen a la espera del helicoptero. 
26 de mayo de 2008: Javier y Carlos en Katmandú.  
2 de junio de 2008: Todo ha acabado. 
 
Ni que decir tiene, la prensa se ha ocupado con holgura de estas noticias. 
A las diversas conexiones con imágenes y comentarios desde la tapia o 
entrevistas de regreso en Aragón Televisión, se pueden añadir los frecuentes 
reportajes como los de Heraldo de Aragón de A. Cortés: “Cima. Carlos Pauner 
y Marta Alejandre alcanzaron ayer la cumbre del Dhaulagiri (8.167 m). Para el 
jaqués es su octavo ochomil, mientras que la zaragozana es la primera 
aragonesa en conseguirlo” (2 de mayo); “Marta Alejandre: en la cima me sentí 
una privilegiada” (15 de mayo), o “Carlos Pauner: tenemos la gloria del 
Dhaulagiri y ahora vamos a por otro gigante nepalí, el Lhotse” (9 de mayo). A 
destacar asimismo el artículo escrito por Fran Lorente el 23 de mayo, con el 
expresivo título de: “Pauner no se rinde”. Como rezaba el final de este último 
trabajo, nosotros también nos adherimos a su: ¡Aúpa, Carlos! 
Dos consideraciones para clausurar este apartado… Por un lado, quien 
desee conocer el futuro de nuestro ochomilista, no debería perderse el artículo 
de Javier Gil que se publicó en el Heraldo de Aragón del 29 de mayo: “Pauner: 
no se pueden correr riesgos de esta magnitud”. 
Otro tema que tampoco debería de escapársenos es el de la antigua 
pertenecia de Marta Alejandre a nuestro Club cuando era más jovencita… 
Muchos la recordamos por Montañeros, ya iniciándose por el rocódromo, ya 
frecuentando la biblioteca… Ella misma ha declarado su vínculo temprano con 
nuestra Asociación en Heraldo de Aragón: “El reto de ser la primera” (2 de 
mayo). Del paso por Gran Vía 11 de la primera mujer ochomilista aragonesa, 
quedan interesantes testimonios en nuestro Anuario 1997-1998… Curiosos: 
primero, acudid al texto de la página 50 y, seguido, a la imagen de su página 
79. ¡Nuestra más cordial enhorabuena por tu éxito, Marta! 
 
2.6. Las piadas de nuestros socios 
 Uno de nuestros más activos consocios es, sin duda, Jesús Vallés, tanto 
por su carácter inquieto como por la facilidad que brinda vivir en Sabiñánigo. 
Esta primavera, se ha entrenando para ascender próximamente al Huayna 
Potosí (6.088 m), en Bolivia. Así, sus piernas han acumulado 20.000 m de 
desnivel, tras ascender a este listado de cimas pirenaicas: Las Blancas, 
Anayet, Oturia, Erata, punta Escarra, Canales, Petruso, peña Somola Baja, 
Garno Negro, pico Feniás, pico Pondiellos, picos de Ferretura, Tablato, Tablato 
Oeste, peña Brazato, pico Brazato, pico Baciás, pico Baciás Oeste. ¡Mucha 
suerte en tu aventura peruana, Jesús! 
 Casi a punto de quedar cerrada esta edición, llegó una carta con la 
penúltima de las actividades de Jesús Vallés; en esta ocasión, acompañado por 
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Ameli Pueyo y Teresa Celueiros. Siguiendo con su entrenamiento para Bolivia, 
el 14 de junio salieron de San Nicolás de Bujaruelo (10 h 30 min), para 
acceder a la Cabaña de Eléctricas (12 h), desde donde treparon al Gabieto Sur 
por unos muros al pie de la cresta Oeste (II/III) y luego una serie de rampas 
de nieve por su derecha (45º-50º) hasta la arista cimera (II/III). Tras crestear 
hasta el Gabieto Norte, el trío superó los 45º en nieve que les separaban del 
Taillón, para montar un vivac en el Abrigo Gaurier de la Brecha de Rolando (22 
h 30 min). Al día siguiente, descenso por la vertiente francesa de dicho portillo 
hasta el puerto de Bujaruelo. Desnivel acumulado de subida: 2.000 m. Según 
la calificó Vallés, “una ruta larga y de aventura”. 
 Hay que decir que ésta no es, ni mucho menos, la única salida 
extraeuropea de nuestros consocios. Al menos se tienen noticias de una 
ascensión en femenino al Kilimanjaro protagonizada por Blanca Latorre y otras 
cuatro chicas… A modo de entrenamiento, han acudido a Las Escaleras de 
Monte Perdido, tal y como reseña Blanca en un correo reciente: “¡Al fin 
conseguimos el Perdido por las Escaleras! Como pequeña crónica, informar que 
tras las abundantes nevadas primaverales pudimos tener un fin de semana con 
ventana de buen tiempo el pasado 7-8 de junio y, tras pernoctar en el siempre 
saturado refugio de Góriz, un grupo de once montañeros nos dirigimos al 
Monte Perdido (3.355 m) por la Vía de las Escaleras. Las tres Escaleras 
(bandas rocosas calcáreas características de esta cima) se salvan por 
pequeñas chimeneas que se abren en cada uno de estos escalones. En esta 
época, como era de prever, estaban cubiertas totalmente por nieve; la que 
está situada más arriba es la más técnica: en verano, es un paso de IIIº en 
roca, pero ahora era una canal de nieve de unos 65º de inclinación en su parte 
de mayor pendiente. La nieve estaba muy dura; tan sólo se quedaban como 
huellas las marcas de los crampones, con lo que la progresión fue muy 
cómoda…, aunque en algunos pasos tuvimos que progresar con mucho 
cuidado. El famoso paso de la Escupidera, al descenso de la cumbre, estaba 
algo delicado por aquello de la dureza de la nieve pero con calma y asegurando 
bien cada pisada pudimos descenderlo todos sin contratiempo alguno. Eso sí; 
las vistas, excepcionales..., y todo el valle muy verde, florido y hermoso”. 
 En el próximo número, se informará sobre los resultados de la 
competición de Escalada en Bloque celebrada en Rodellar el 21-22 de junio, en 
la que fueron inscritos los siguientes miembros de nuestra Asociación: Daniel 
Franco, Juan Corcuera, Pablo Sáez, Serbal Vallés y Zeus Gracia. 
 
2.7. Equipo de Jóvenes Alpinistas de la FEDME 
Una vez más, es posible presentar un resumen de las actividades del 
Equipo de Jóvenes Alpinistas de la FEDME gracias a las reseñas que su 
director, Simón Elías, tan concienzudamente confecciona. Unas escaladas que 
son siempre de gran interés…, en especial para quienes deseen seguir la 
trayectoria de nuestro consocio Manu Córdova… 
 
Después de un comienzo de primavera en el que las montañas han 
estado impracticables para los alpinistas dadas las abundantes y continuas 
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nevadas, el Equipo Nacional de Jóvenes Alpinistas de la FEDME se ha 
desplazado hasta Chamonix, en los Alpes franceses, para aprovechar la 
primera ventana de buen tiempo en casi dos meses. Hasta Chamonix viajaron 
Miriam Marco, Sidarta Gallego, Javier Bueno, Manuel Córdova y Silvestre 
Barrientos, con Simón Elías en calidad de director del Equipo. 
Dada la abundancia de nieve el primer día de concentración, 22 de abril 
se realizaron varios itinerarios de esquí fuera de las pistas en el entorno de la 
estación de Grand Montets, un lugar clásico del free ride alpino. Durante el día 
anterior se habían realizado prácticas de rescate en grietas glaciares, tuteladas 
por Javier Bueno, de los grupos de rescate de montaña de la Guardia Civil. 
Después de varios descensos introductorios a las nieves no tratadas, se acabó 
la jornada con el clásico Pas de Chèvre, un itinerario de 1.500 m de desnivel 
que desde la Aguja de Grand Montets recorre los corredores y laderas que 
bordean el Gran Dru hasta el glaciar de la Mer de Glace. 
El 23 de abril, durante otro caluroso día primaveral, se realizó el 
descenso del Valle Blanco para evaluar las condiciones de posibles escaladas 
en la zona y se ascendió con esquís de montaña hasta el collado de Tacul, 
junto a la Aguja. Desde allí y profundizando en la técnica del esquí en 
montaña, Miriam Marco y Simón Elías realizaron el descenso del Couloir de 
Capucin (45º-50º, 300 m). Una actividad de adaptación al esquí de pendiente. 
El jueves 24 de abril, Miriam Marco, Javier Bueno, Manuel Córdova y 
Simón Elías se desplazaban hasta el refugio de Argentière mientras que 
Silvestre Barrientos y Sidarta Gallego vivaqueaban en la base del Dru. A media 
noche del día siguiente, 24 de abril, Javier Bueno y Manuel Córdova 
comenzaban la escalada de la cara Norte de Les Droites por la vía Colton (IV, 
5, 1.000 m). Después de escalar 700 metros y dada la escasez de hielo, Bueno 
y Córdova comenzaron un épico descenso sobre avalakovs. Alcanzaron el suelo 
pasadas las 14 h, después de demostrar su eficacia y control de las técnicas de 
seguridad. Miriam Marco y Simón Elías escalaron durante 6 horas y media la 
goulotte Charlet-Ghilini (III, 5, 500 m) en la muralla de Pré de Bar en 
condiciones más que ajustadas, encontrando varios largos de M6. Por su parte, 
Silver Barrientos y Sidarta Gállego habían desistido de su intento al corredor 
Norte de los Drus debido a las grandes acumulaciones de nieve en la ruta. 
El último día de actividad, 27 de abril, y todavía bajo la influencia de un 
potente anticiclón, Miriam Marco y Simón Elías realizaron la clásica del fondo 
del circo de Argentière: Petit Viking (III, 4, 500 m). Sidarta Gallego, Silver 
Barrientos y Manuel Córdova escalaron en el Petit Capucin la goulotte Valeria 
(IV, 4+, 400 m) para acabar una concentración marcada por la fortuna de una 
amplia ventana de buen tiempo pero dificultosas condiciones para el alpinismo. 
 A modo de avance, decir que el Equipo Nacional de Jóvenes Alpinistas de 
la FEDME contará con un protagonismo especial en el programa de actos 
previsto para el festival La ciudad inventada, que se celebrará en Logroño los 
días 4 y 5 de julio y en el que intervendrán diferentes artistas, con actuaciones 
en el casco antiguo de la ciudad. Bajo la supervisión de su director, Simón 
Elías, el Equipo colaborará con la prestigiosa compañía de teatro catalana La 
Fura dels Baus –famosa por la espectacularidad de sus propuestas-, en la 
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actuación de clausura del festival, que se celebrará el 5 de julio en la Plaza del 
Mercado de la capital riojana. El rol del Equipo, que agrupa a algunos de los 
mejores alpinistas del país, será el de dirigir y actuar en las maniobras más 
aéreas. Por su parte, el director artístico de La Fura, Pep Gatell, describió el 
espectáculo como un “pasacalles que hará de los objetos cotidianos algo 
insólito”. La FEDME, colaboradora del Festival, pondrá a disposición de los 




2.8. Rincón pictórico 
 Nuestros pintores montañeros han estado de actualidad. Por un lado, 
Domingo Sanz Azcona, cuyo excelente dibujo de nuestro refugio de Riglos se 
podía disfrutar en la página 110 de nuestro último Anuario… Sin duda, todo el 
mundo ha podido apreciar su trabajo sobre la Pradera de Ordesa en el salón 
principal de nuestra Sede, restaurado hace tres o cuatro años por él mismo… 
Domingo ha presentado una exposición retrospectiva de toda su carrera 
(1947-2008) en Albarracín, del 5 de abril al 30 de junio. En breve, esperamos 
poder ampliar esta reseña… 
Tenemos más datos de la exposición de nuestro compañero de Junta 
Directiva, José González Mas: del 15 de mayo al 3 de junio, se expuso su obra 
(principalmente sobre papel, amén de un par de óleos) en la Sala Zeus de 
Zaragoza. Una treintena de trabajos muy vistosos sobre escenarios de parques 
y jardines. Sin duda que nuestros consocios agradecerán que nos quedemos 
unas líneas más en este rincón pictórico… 
Así, a partir del catálogo de González Mas, se ha podido confeccionar la 
siguiente lista con el C.V. de este licenciado en Bellas Artes por la Universidad 
Complutense de Madrid. Exposiciones individuales: Sala Zeus Zaragoza 
(2007); Muralla Bizantina Cartagena (2005); Galería Bisel Cartagena (2005); 
Galería Durán Madrid (2004); Sala Zeus Zaragoza (2004); Galería Luca Lérida 
(2003); Sala Zeus Zaragoza (2002); Galería Maes Madrid (2001); Escuela de 
Artes Aplicadas Madrid (1999); Galería Bisel Cartagena (1998); Escuela de 
Artes Aplicadas Madrid (1998); Galería Jacomart Madrid (1997); Galería Santa 
Bárbara Madrid (1996); Torreón Fortea Zaragoza (1994); Galería Velázquez 
Valladolid (1993); Sala Navarrete Logroño (1992); Sala Zeus Zaragoza 
(1992); Galería Ansorena Madrid (1991); Palacio Barberán Caspe (1991); Sala 
Zeus Zaragoza (1990); Galería Torralba Tarrasa (1990); Aljafería Zaragoza 
(1990); Sala Zeus Zaragoza (1990); Sala Poza Huesca (1989); Sala Zeus 
Zaragoza (1988); Sala Torrenueva Zaragoza (1985). Premios y galardones 
obtenidos: Primer Premio VII Concurso Nacional Los Académicos de 
Argamasilla Ciudad Real (2004); Premio Adquisición de Obra XIII Concurso de 
Pintura Ciudad de Tarancón Cuenca (1999); Primer Premio I Concurso de 
Pintura José Luzán Zaragoza (1998); Primer Premio VI Concurso de Pintura 
Ciudad de Quintanar (1994); Primer Premio X Concurso Villa de Guadarrama 
(1994); Segundo Premio V Concurso de Pintura Francisco Pradilla Villanueva de 
Gállego (1992); Seleccionado VI Premio BMW de Pintura Madrid (1990); 
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Segundo Premio IV Concurso Nacional de Pintura Colegios Bellas Artes Madrid 
(1990); Premio de Pintura Sociedad Cervantina Madrid (1990); Segundo 
Premio XVI Concurso Nacional de Pintura Teruel (1989); Premio Adquisición de 
Obra VIII Exposición Nacional de Pintura Ciudad de Arganda (1988); Primer 
Premio de Pintura Círculo de Bellas Artes Lérida (1987); Primer Premio de 
Dibujo Los Madroños Madrid (1983). Otras actividades: Escenario y vestuario 
Ballet de Zaragoza obra Changing Line (2000); ccubierta e ilustraciones del 
cuento Historias de Bicho y otros duendes (2000); portada e ilustraciones de la 
colección Cuadernos de Aragón DGA (1985). ¡Ahí es nada! 
En nuestro Club, han brillado desde siempre toda suerte de artistas del 
lienzo, desde Cidón…, hasta los actuales Villarig o Agustín. En breve, nos 
iremos ocupando de tener bien atendida esta sección pictórica. 
 
2.9. Desde la Biblioteca 
La Biblioteca de Montañeros de Aragón, que ya cuenta con 1.530 
volúmenes, más un gran número de revistas especializadas en montañismo, 
sigue creciendo con nuevas adquisiciones. Los títulos últimos, que han sido 
donación de Fundación Zaragoza 2008, y que han sido acompañados de tres 
revistas muy ilustrativas de estos temas, gozan de plena actualidad y los cito 
para su conocimiento: La esposa de Dios se trata de la historia de una monja 
en los Sitios de Zaragoza; Tedeum, victoria o muerte, también de los Sitios; La 
Zaragoza de Los Sitios se trata de un libro en el que aprecio un rigor histórico 
sobre el desenvolvimiento de la guerra acompañado de muchos grabados, 
planos, estadísticas y dibujos en donde se aprecia la gran epopeya que supuso 
para nuestra ciudad y sobre todo para nuestros antecesores. Otro título más: 
Trafalgar, la derrota gloriosa, es otro libro que trata de lo sucedido en la bahía 
de Cádiz en el triste periodo de la invasión napoleónica, y que por su buena 
presentación y la cantidad de datos que nos ofrece se complementa muy bien 
con la lectura de los dos Pérez: Galdós y Reverte. Y, ya puestos a nombrar 
otros autores, citaré el de José Luis Corral, que con su Independencia podría 
ocupar un puesto con los más arriba citados.  
              Estamos próximos a recibir la entrega habitual de Prames en la que 
siempre encontramos cosas nuevas relacionadas con el montañismo en sus 
diversas variedades; así que se reciban, daré noticia de ellos. 
Una adquisición reciente –donación de la DGA- ha sido una biografía de 
D. Luis Gómez Laguna. Este libro, que a su tiempo conocí y leí, es entrañable 
para los que llevamos más de sesenta años en Montañeros y si, además, 
hemos pertenecido a la Directiva, con más motivo. Este señor, cuyo nombre 
les sonara a bastantes personas, perteneció a la Directiva de Montañeros y 
colaboró con el Club mientras sus ocupaciones empresariales y su cargo de 
alcalde de Zaragoza se lo permitieron. Pero lo que muchos socios de 
Montañeros no conocen es que D. Luis regaló a Montañeros un terreno que 
poseía en Riglos, que se destinó a la construcción del refugio que llevó su 
nombre hasta el 30 de septiembre de 2007, en que el nuevo refugio se 
inauguró con el nombre de Refugio de Riglos; esto, tras consultar con la 
familia de D. Luis, que aprobó el cambio.  
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También figura en la Biblioteca el libro Jean & Pierre Ravier, 60 años de 
pireneísmo, que ha sido donado por nuestro presidente. Este libro lo he 
encontrado minuciosamente documentado, pues relatar las andanzas de estos 
dos hermanos por el Pirineo, con detalle de vías de escalada y travesías, 
durante un periodo de tiempo tan largo, resulta una hazaña comparable a la 




2.10. Premio Sagaste de Periodismo 
El pasado viernes 16 de mayo, a las 19:30 y en el Centro Cívico de Ejea 
de los Caballeros, una cincuentena de personas, casi todas ejeanas, asistieron 
al acto de entrega del I Premio Santiago Sagaste de Registros Periodísticos… 
Nuestro club estuvo representado por un miembro del Jurado, así como a 
través de la presentación de trabajos de consocios como Eduardo Martínez de 
Pisón, Juan Antolín o Marta Iturralde. Entre las autoridades presentes, el 
concejal de Deportes Michel Sánchez y la senadora Susana Sumelzo; 
asimismo, acudieron ecologistas como Mariano Polanco, himalayistas como 
José Ángel Sánchez o Bruno Gaspar, la viuda de Ricardo Valencia… Los 
galardones quedaron así: Eduardo Viñuales (1er. Premio, “Los hayedos en 
otoño”, en: La magia de viajar por Aragón), Simón Elías (2er. Premio, “Tras las 
huellas de Rabadá y Navarro”, en: Desnivel), Victoria Trigo (Áccesit, “Viadós, 
las flores de las hadas”, en: Revista el Gurrión). Al comienzo del acto, la madre 
de Santi, Ascensión Ayesa, leyó el Manifiesto de la Espelunziecha de Eduardo 
Martínez de Pisón, muy emocionada; además de las cortas intervenciones de 
autoridades y premiados, se proyectó un audiovisual con escenas de las 
expediciones de Sagaste. Poco antes de que finalizara el acto, se anunció la 
convocatoria del II Premio para el año que viene. Un mensaje especialmente 
dirigido a todos nuestros consocios que publiquen algún trabajo relacionado 
con “montañas y naturaleza” a lo largo de este 2008… 
 
3.  SECCIONES CULTURALES  
 
3.1. Desde el Balneario de Panticosa 
Hace algún tiempo, visitar el Balneario de Panticosa no resulta sencillo. 
La causa: las obras de reforma del mismo, ahora centradas en la zona de 
aparcamientos. Recientemente, afloraban desde el Heraldo de Aragón del 19 
de junio ciertas preocupaciones (“Panticosa, su balneario y la Expo”, por René 
de Rooij, guía de montaña del valle de Tena). Así, haciéndonos eco de las 
mismas inquietudes, le hemos preguntado sobre sus accesos a uno de los 
guardas del mismo, José Ángel Sánchez. Merece la pena reproducir su correo: 
 
Comenzar a escribir sobre el Balneario de Panticosa y recordar cómo era 
el anterior, con su decadencia y su melancolía, produce un sentimiento de 
nostalgia y pena al ver en qué se ha convertido el actual balneario. Para 
alguien que haga unos años que no visite el Balneario de Panticosa, la visión 
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actual es casi surrealista: edificios modernistas y obras inacabadas. Para 
quienes hemos sufrido las obras, el momento de que se acaben parece que 
nunca va a llegar. En estos momentos, el parón de la construcción también ha 
llegado al Balneario: la empresa propietaria del complejo atraviesa una crisis 
de liquidez económica y ha paralizado una parte de las obras, que todavía 
estaban por la mitad. 
En cuanto a la Casa de Piedra: sigue como siempre; las  montañas 
permanecen en su sitio, con un sinfín de actividades dispuestas para que la 
gente del monte las disfrute. Seguimos la misma gente, intentando atender al 
personal y que se olviden de las obras que nos rodean. 
Los accesos al Balneario para coches siguen restringidos; los alojados en 
el refugio tienen acceso libre y pueden aparcar los coches en la zona del 
refugio. Aparcar en la carretera de acceso al Balneario está multado con 150 
euros y 3 puntos… ¡Mucho ojo dónde se deja el coche cuando se viene a hacer 
actividad en el día y no se pernocta en el refugio! 
La construcción del refugio de Bachimaña ha comenzado esta temporada, 
y está previsto acabar para el año 2010: será un refugio guardado de 85 
plazas, cumpliendo la normativa vigente, con lo cual muchas montañas de la 
zona que ahora caen algo lejos, tendrán un acceso más cercano. 
 
José Ángel Sánchez 
 
3. 2. Fotografías panorámicas del Pirineo 
Nuestro consocio Nacho Ferrando se ocupa desde Abaco Digital de la 
parte técnica de este Boletín Digital…, amén de ser el autor de su portada. Así, 
le hemos preguntado sobre su excelente colección de imágenes panorámicas… 
 
La fotografía panorámica existe desde la aparición de la fotografía en el 
siglo XIX; los primeros fotógrafos las realizaron juntando varios daguerrotipos 
uno al lado de otro. Como desgraciadamente ocurre, su primer uso fue bélico; 
fue una técnica utilizada para usos militares en la guerra civil americana. 
El interés de la fotografía panorámica no es extraño si consideramos que 
el ojo humano tiene una visión panorámica (aproximadamente 160 x 70º), y si 
la fotografía panorámica no es la más utilizada, es sobre todo por razones 
técnicas: los métodos para poder conseguir fotografías panorámicas de calidad 
son complejos. 
Básicamente, hay dos formas de hacer panorámicas: la primera es 
utilizar una cámara especializada que consiste en un completo mecanismo que 
hace que el objetivo gire a la vez que la película, o sensor digital. Son cámaras 
muy caras y, en el caso de las de película, tienen el inconveniente de que 
hacer ampliaciones o escanear la película es complejo. También existen 
cámaras de película que emplean directamente el formato panorámico sin 
ninguna rotación. 
El método más utilizado en la actualidad es la creación de mosaicos 
uniendo fotografías de formato convencional para crear una panorámica. Las 
primeras panorámicas se hicieron con este método; aun hoy, podemos ver en 
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algunos sitios murales realizados con varias fotografías pegadas una junto a la 
otra. Este método no se pudo usar con calidad hasta la aparición de las 
técnicas de fotografía digital. En 1995, Apple desarrolló un software llamado 
QTVR Authoring Studio que permitía crear panorámicas de alta calidad a partir 
de fotos tomadas con una cámara convencional. Además, estas fotografías 
alcanzaban los 360º de visión y, con el programa adecuado, se podía visualizar 
la escena de forma interactiva. 
Mi interés por la fotografía panorámica comenzó en cuanto vi la primera 
QTVR. Desde hace más de diez años, he realizado en Abaco Digital cientos de 
fotografías panorámicas interactivas con una técnica y calidad que ha ido 
evolucionando mientras se desarrollaban nuevas técnicas y materiales; en la 
actualidad, las QTVRs son esféricas (cubren todo el campo visual 360 x180º) y 
se pueden visualizar en un ordenador a pantalla completa con una gran 
calidad. 
Hasta ahora, la práctica totalidad de mi trabajo en este campo se 
focalizaba en la creación de panorámicas interactivas para CD-Rom o Internet; 
muchas de ellas, de naturaleza y de montañas. La aparición de impresoras de 
alta calidad que permiten imprimir en rollo de papel con una calidad superior a 
la fotografía química, me decidió a lanzarme a la creación de fotografías 
panorámicas para imprimir. 
Mi pasión por las montañas y por la fotografía me ha llevado a tener un 
gran archivo fotográfico del Pirineo y a colaborar con publicaciones 
especializadas. Soy miembro del equipo editorial Beturián Ara y mis fotos 
ilustran los dos volúmenes de Dosmiles del Pirineo aragonés occidental. Mis 
conocimientos en la fotografía panorámica y la experiencia editorial de los 
libros nos decidió a comenzar una nueva aventura conjunta entre Beturián Ara 
y Abaco Digital: crear una colección de fotografías panorámicas en gran 
formato. Tenemos dos premisas fundamentales: en primer lugar, las 
fotografías tienen que tener la máxima calidad posible, por lo que nos hemos 
decidido por una producción limitada pero utilizando los mejores materiales: 
impresora profesional de ocho tintas y papel fotográfico. Y, en segundo lugar, 
buscamos hacer fotografías visualmente atractivas: no nos basta con que lo 
más interesante sea su formato panorámico y buscamos además que la 
imagen sea impactante y, para ello, no dudamos en esperar las mejores luces 
y hacer lo necesario para estar en el lugar adecuado en el momento adecuado.  
Especialmente en invierno, cuando la nieve confiere a las montañas un 
encanto especial, los fotógrafos de naturaleza nos enfrentamos a los rigores de 
las montañas con más dureza, si cabe, que cuando hacemos una actividad 
alpinística, ya que además del material de montaña adecuado para llegar al 
lugar de la foto, generalmente cimas de más de 2.000 metros, tenemos que 
portear todo el material necesario para hacer las panorámicas: trípode estable 
y pesado, y una rótula especial para realizar panorámicas; es necesario 
también una cámara profesional que funcione en condiciones extremas sin 
problemas y una buena carga de tarjetas para guardar gran cantidad de fotos 
necesarias para cubrir todo el campo de visión y, sobre todo, todas las 
diferentes luces que hay en una panorámica. 
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La naturaleza es caprichosa y suele ocurrir que, a pesar de que nos 
hemos vuelto expertos en meteorología de tanto mirar los mapas en Internet, 
muchas veces una caprichosa nube nos fastidia la foto después de haber 
realizado una ascensión nocturna en una noche fría. Pero, como lo que nos 
sobra es ilusión, volvemos las veces que sea necesario hasta conseguir la foto 
que queremos. 
Desde el punto de vista fotográfico, la dificultad máxima es la gran 
latitud de exposición que hay en los paisajes en esos momentos. Los profundos 
valles se convierten en zonas de sombra que contrastan con la cimas de las 
montañas iluminadas por las últimas o primeras luces. Además, nos 
encontramos en las fotografías de 360º con que en un lado tenemos el sol a la 
espalda pero en el otro de frente. Conseguir que el resultado final sea lo más 
natural posible exige una precisa medición de la luz y un trabajo arduo en el 
ordenador. Para el montaje de las panorámicas utilizamos programas 
especializados así como programas de edición fotográfica convencional (Ptmac, 
Photoshop…). 
A pesar del frío intenso que nos hiela las manos en las esperas para ver 
el amanecer o el último resplandor del sol sobre el cielo cuando las estrellas 
comienzan a aparecer, no podemos dejar de emocionarnos al contemplar los 
espectáculos que la naturaleza nos ofrece desde estos miradores privilegiados. 
¿Cómo conseguirlas? En este momento, tenemos una colección amplia de 
panorámicas y la seguimos completando, ya que nos hemos embarcado en un 
nuevo proyecto que es el de editar un libro de gran formato de panorámicas. 
Esperamos tenerlo listo a final de año a tiempo para que los montañeros se lo 
regalen en Navidad… Hasta ahora, comercializamos las panorámicas en 
formato póster: de cada una hay tres tamaños disponibles desde 30x80 hasta 
61x230 cm… Las vendemos en papel o enmarcadas con aluminio. Se pueden 
pedir por Internet (en: ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia.) o en algunos puntos de distribución como Barrabés (Benasque), 
La trastienda (Jaca), Oxeal y Bambury Arte (Zaragoza), Librería Desnivel 




3.3. Nuestros autores y sus libros 
Un paisaje, una mirada, de Ramón Tejedor. Prames, Zaragoza, 2007. 
145 pg., 30 x 30 cm. 
 Tras sus Crónicas de un viajero aragonés a pie (Prames, 2003), el año 
pasado llegó a nosotros la segunda obra de nuestro actual Presidente. En este 
caso, un libro de gran formato que repetía editorial, que no perspectiva. Como 
su propio título insinúa, se trata de un trabajo eminentemente visual donde 
Ramón ha volcado buena parte de sus archivos de imágenes siguiendo cuatro 
direcciones: la travesía Chamonix-Zermatt, el Alto Atlas y los bereberes, la 
peregrinación a Santiago y los colores del Karakorum. Son doscientas ocho 
fotografías en las que se ha servido de todo: escenas de ascensiones y de 
escaladas, retratos de las montañas o de sus habitantes, decorados de la 
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naturaleza… El catálogo es realmente amplio. Entre todas esas imágenes 
irradiando energía y optimismo, a destacar la fuerte carga emotiva que 
destilan las que han sido tomadas bien arropado por la familia o sus amigos… 
Sin embargo, no puede decirse que estemos ante un libro cien por cien de 
fotografías. Es algo más: Ramón abre cada uno de los apartados con una 
introducción y acompaña cada imagen de unos apuntes donde vierte sus ideas 
más personales sobre el mundo del montañismo. 
Ni que decir tiene, este libro fue muy bien acogido desde la prensa 
especializada. Así, parece oportuno destacar las opiniones al respecto de 
Eduardo Viñuales desde su “Zona Verde” del 3 de abril de 2007 del Heraldo de 
Huesca: “Un trabajo lleno de montañas y naturaleza prístina que nos descubre 
a un hombre sensible con el medio ambiente y con la preservación del entorno 
natural”. Un juicio de fotógrafo a fotógrafo. 
Por todo ello, podemos decir que estamos ante un libro tanto para hojear 
como para leer con calma durante esas jornadas de lluvia en las que 
permanecemos alejados de las montañas… A través de sus imágenes, es 
posible alejar nuestra nostalgia desde esos fantásticos lienzos del Bisaurín, del 
valle del Jarkhot, de la peña Canciás, del Cho Oyu, del Alpamayo, de la 
Tresenta, de la Dent Blanche, de las lagunas de Llaganuco, del valle de Raa 
Chu, de la Torre Muztagh, de los Annapurnas, del Goro II, del Dôme du 
Goûter, del Broad Peak, del Soum de Ramond… Una magnífica representación 
de las más bellas cumbres del planeta danzará ante nuestras pupilas. Mas no 
todo es geología en estado puro: hay que destacar la atención que Ramón 
presta como fotógrafo a detalles como las flores de montaña, discretas 
compañeras en nuestras andanzas por las cordilleras. Así se entiende esa 
imagen del gato que abre el volumen, toda una declaración de intenciones 
para los amantes del simbolismo… 
 
3.4. Un texto corto para el cierre: El trasvase del Bachimala 
 El pico de Bachimala/Pétard/Tonnerre/Schrader (3.177 m), a pesar del 
ahogo de sus cuatro designaciones, constituye una montaña con fuerte 
vocación hispana. Desde 1878, el propio Henry Russell confirmaría este 
carácter, afirmando que “sus cuatro quintas partes están en España”. Mas la 
particular morfología de esta cumbre del Parque Natural Posets-Maladeta, daría 
lugar a diversos debates en los que dos de los socios más egregios de 
Montañeros de Aragón estuvieron presentes… 
Una sus curiosidades geográficas más llamativa del Bachimala es la 
indeterminación fronteriza sobre los mapas antiguos de cierto sector 
comprendido entre el pico Ledormeur, el Gran Bachimala y el puerto de Aygues 
Tortes. Todo ello, merced al capricho de sus aristas: ¿a qué país pertenece 
dicho triángulo? Un terreno complicado de adjudicar situado al Este del pico de 
Bachimala, protegido por sus paredes septentrionales y, para mayor lujo, con 
iboncito. ¿Una auténtica tierra de nadie, en mitad del Pirineo? 
En un principio, el acuerdo entre las instituciones de la época resultó 
imposible… Sobre los pliegos galos del siglo XIX, la frontera pasaba por el 
Norte del referido enclave, mientras que en los ibéricos discurría por el Sur. 
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Según los primeros, la línea de demarcación quedaba en la punta Ledormeur, 
con el Bachimala totalmente en España…, en tanto que los hispanos supusieron 
la raya justo sobre el referido pico. Nadie parecía querer adjudicarse aquel 
triangulito territorial. ¿Acaso escondía alguna maldición? 
Semejante irregularidad cartográfica originó polémicas entre los 
pirineístas del siglo pasado. El bando de Russell y de los hermanos Cadier creía 
que la divisoria correcta era la de los mapas españoles; en tanto que los 
partidarios de Schrader y Ledormeur se decantaban por el trazado francés. En 
1909, nuestro ilustre consocio, el conde Aymar de Saint-Saud, publicaría un 
artículo para el Bulletin du Club Alpin Français que pretendía ser resolutivo en 
esta cuestión…, ¡pero que no lo terminaría siendo, ni mucho menos! Así, en los 
años veinte, Arlaud todavía hablaba de anexionarse la controvertida porción de 
terreno indeciso mediante el procedimiento expeditivo de alzar una presa de 
piedras en el laguito del puerto de Aygues Tortes y excavar un poco hacia 
septentrión para así desviar sus aguas hacia Francia. ¡El trasvase parecía 
amenazar al Bachimala…! Por suerte, nada de esto iba a suceder… 
A cambio, el Bachimala se declaró republicano. Porque, a partir de 1950, 
allí surgiría la polémica del Enclave por boca de nuestro también consocio 
Raymond d’Espouy, quien no dejaría de contar a sus amigos: ¿Has estado en 
el Territorio Libre de Bachimala? Cuando me harten, me instalaré allí y fundaré 
alguna república libre que no pertenezca a nadie. La cuestión era si pensaba 
alzar la tricolor con los tonos azul-blanco-roja, o por el contrario preferiría los 
colores rojo-amarillo-morado… 
¿Y cómo se fue resolviendo todo este berenjenal? Para decepción de los 
espíritus románticos, es preciso aclarar que, si bien los mapas del IGN español 
(1989, 147-IV Bachimala) y francés (1991, 1848-OT Luchon) fomentaron 
todavía el mentado Estado Libre de nuestro añorado Espouy, el resto de cartas 
se lo adjudicaría a España. En su edición de 2001, el IGN hispano anexionó 
definitivamente para Aragón la utópica República del Bachimala. ¡Ya no se 
escucharía sobre la cota 3.177 m ni el Himno de Riego ni la Marsellesa! Al 
menos, esta aclaración territorial supuso, asimismo, el adiós a un hipotético 
trasvase de alta cota… 
 



















EN ESTE ANEXO SE INCLUYE: 
1. CARLOS PAUNER HACIA LAS 
CIMAS DEL MUNDO II: 
CRÓNICAS DEL 29 DE ABRIL AL 
2 DE JUNIO DE 2008. 
 
1.1. En el Campo II: 29 de abril de 
2008. 
1.2. Campo III a 7.400 m: 30 de 
abril de 2008. 
1.3. ¡Cima de Carlos Pauner y Marta 
Alejandre!: 1 de mayo de 2008. 
1.4.Carlos Pauner y Marta Alejandre 
se encuentran ya en el Campo III: 1 
de mayo de 2008. 
1.5. En el Campo Base: 2 de mayo 
de 2008. 
1.6. La cima del Dhaulagiri para 
Aragón: 3 de mayo de 2008 
1.7. Compañeros ausentes: 3 de 
mayo de 2008. 
1.8. La expedición ya está en 
Katmandú: 5 de mayo de 2008. 
1.9. Pasando página en Katmandú: 
8 de mayo de 2008. 
1.10. Pasa el tiempo, lento: 11 de 
mayo de 2008. 
1.11. Desde el Campo Base del 
Lhotse: 15 de mayo de 2008. 
1.12. Ataque a la cima: 17 de mayo 
de 2008. 
1.13. Seguimiento del ataque a 
cima de Carlos Pauner y Javier 
Pérez: 18 de mayo de 2008. 
1.14. Carlos Pauner en el Campo 
III: 19 de mayo de 2008. 
1.15. Descenso de Carlos Pauner al 
Campo Base: 22 de mayo de 2008. 
1.16. Complicaciones en el descenso 
de Carlos: 22 de mayo de 2008. 
1.17. Javier Pérez ya está con 
Carlos: 22 de mayo de 2008. 
1.18. Llegada de Carlos y Javier al 
Campo Base: 23 de mayo de 2008. 
1.19. Carlos y Javier siguen en 
espera del helicóptero: 25 de mayo 
de 2008. 
1.20. Javier y Carlos en Katmandú: 
26 de mayo de 2008. 
1.21. Todo ha acabado: 2 de junio 
de 2008. 
1. CARLOS PAUNER HACIA LAS CIMAS DEL MUNDO II: CRÓNICAS DEL 
29 DE ABRIL AL 2 DE JUNIO DE 2008. 
1.1. En en Campo II: 29 de abril de 2008. 
Los tres montañeros aragoneses salieron ayer lunes del Campo Base. 
Javier se sintió mal subiendo hacia el Campo I, y tomó la dura decisión de 
regresar al Campo Base, donde se encuentra ahora. Marta y Carlos han 
dormido en el Campo I, y han salido hacia el Campo II  esta mañana muy 
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temprano. Ya se encuentran allí, junto con las demás expediciones, a 6.800 
metros. Hace mucho frío y el viento es fuerte. Se han encontrado el campo en 
malas condiciones, las tiendas no se veían, habían sido cubiertas por la nieve. 
Han tenido que trabajar duro para volver a dejar la tienda en buen estado. 
Ahora descansan, y mañana, si todo va bien, subirán al Campo III. Esperemos 
que el tiempo aguante y les permita progresar en este largo y peligroso 




1.2. Campo III a 7.400 metros: 30 de abril de 2008. 
A las 14 horas hora española, las 6 de la tarde en Nepal, ha llamado 
Carlos. Marta y él están en el Campo III, a 7.400 metros. Estaban exhaustos, 
han tenido varios problemas y les ha costado mucho llegar y organizarse. El 
tiempo es muy frío y con ventisca. Ahora iban a hidratarse e intentar 
descansar un poco, lo que puedan, ya que finalmente tienen que compartir una 
pequeña tienda entre tres personas. Tienen previsto salir a las 2 de la mañana 
hacia la cima. En cuanto tengamos más información os la haremos llegar. 





1.3. ¡Cima de Carlos Pauner y Marta Alejandre!: 1 de mayo de 2008. 
¡Ha habido cima! Esta mañana a las 10:15 a.m. en España, las 2:00 PM 
en Nepal, Carlos Pauner ha conseguido pisar la cumbre del Dhaulagiri. Marta 
Alejandre pisaba la cima una hora y media más tarde. Cuando Carlos estaba 
en la cima, ha empezado a hacer muy mal tiempo, con tormenta e incluso 
rayos. Se ha bajado rápidamente a una zona más protegida a 7.900 metros, 
donde se encuentra ahora. Está esperando a que llegue Marta para bajarse 
juntos hasta el Campo III. La tormenta ha pasado y ahora el tiempo es bueno.  
Marta y Carlos salieron anoche, finalmente hacia las 3 AM, después de 
haber pasado muy mala noche y sin apenas haber podido dormir. Han sido 
más de once horas de una dura y complicada ascensión. Esta noche la pasarán 
en el Campo III, puesto que allí son ya las 4 de la tarde y están muy cansados. 
Mañana temprano emprenderán el descenso al Campo Base.  
¡Nuestra más enhorabuena a Carlos en su octavo ochomil, y a Marta, la 
primera aragonesa que consigue escalar una montaña de más de ocho mil 
metros de altura! Ahora esperamos que la bajada les vaya muy bien y que 
pronto puedan contactar con nosotros desde el Campo Base. Estaremos 
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1.4. Carlos Pauner y Marta Alejandre se encuentran ya en el Campo 
III: 1 de mayo de 2008. 
Marta y Carlos están durmiendo en el Campo III, y a primera hora de la 
mañana bajarán hacia el Campo Base. Tienen dos horas de desdenso hasta el 
Campo II. Allí recogerán el material y seguirán bajando hasta el Campo Base, 
lo que les costará alrededor de cuatro horas más. Se espera que sobre las tres 
o las cuatro de la tarde hora de Nepal, (sobre las doce o la una en España) 
puedan contactar con nosotros ya desde el Campo Base, y por fin celebrar su 
éxito. 
   
Carolina Pueyo 
 
1.5. En el Campo Base : 2 de mayo de 2008. 
Carlos Pauner y Marta Alejandre acaban de llegar hace unos minutos al 
Campo Base. Se encuentran bien y ahora van a hidratarse y disfrutar de 





1.6. La cima del Dhaulagiri para Aragón: 3 de mayo de 2008. 
  Así es. Todos nuestros sueños se han convertido en realidad. El día 1 de 
mayo, a las 14:00 conseguía poner mis pies en la cima de esta hermosa 
montaña de Nepal. El viento y el frío eran intensos, pero mis sentimientos 
estaban candentes. Recordaba a mis amigos, a Garcés, a Sagaste, a Ricardo. 
No podía dejar de sentir que esta cima iba por ellos, por todos esos buenos 
alpinistas que dejaron su vida en esta montaña. Podía sentir su presencia en 
medio de la tempestad. Aquí  arriba, elevado a 8.167 metros no estaba solo. 
Estaba con todos ellos y de pronto, como solíamos hacer tiempo ha, nos 
reuníamos, aunque esta vez  en este recóndito lugar. Arropado por ellos, 
comencé el descenso al Campo III, donde llegué a las 6 de la tarde. Una 
jornada muy dura, llena de emociones. Ya desde la madrugada, la montaña 
nos ofreció su cara más dura. A las 3 de la mañana emprendímos el largo 
camino hacia la cima. El viento era intenso, la temperatura de unos 30 grados 
bajo cero y las dudas fueron una constante durante toda la ascensión. Cada 
vez el terreno se hacía más complicado. Teníamos que atravesar todas esas 
terribles pendientes del Dhaula. No había opción para el fallo. Un error y la 
caída de más de 1.000 metros estaba asegurada. Mucha concentración, mucho 
esfuerzo. Hacia las 12 de la mañana ya pudimos ver el final de la ascensión. 
Ese pináculo rocoso, que marca el final de la montaña, nos observaba 
desafiante. Hacia la 1 llegaron a la cima Ivan, Gerlinde, Ferran, David y 
Fercho. Los pude ver sobre esa punta rocosa que se recortaba contra el cielo. 
El tiempo estaba cambiando pero mi voluntad era firme. Podía observar 
también a Marta, algo más abajo, pero haciendo un terrible esfuerzo por llegar 
a la cima. El tiempo iba cambiando y comenzó a cubrirse la cima y a soplar un 
fuerte viento. No importaba, ya nada me podía parar. Por fin, todo estaba bajo 
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mis pies. Alex Chicón llegó junto a mí y pudimos abrazarnos y compartir este 
bello momento. Mi octavo ochomil y la primera vez que un aragonés alcanzaba 
esta maldita cima. Unos minutos en este extraño lugar y corriendo hacia la 
seguridad del Campo III. Me crucé con Marta hacia las 3 de la tarde. Aun le 
quedaba más o menos una hora de ascensión. Estaba muy muy animada. Le 
recordé que era tarde, que su ritmo había sido un poco lento, pero su ilusión 
por convertirse en la primera aragonesa ochomilista era enorme. Le animé a 
que lo intentase, pero si veía un cambio de tiempo que no lo dudase, que se 
diese la vuelta. Esperé a unos 8.000 metros y pude observar cómo esta 
valiente aragonesa alcanzaba la cima. El tiempo le dio una tregua y consiguió 
elevarse a esa magnífica cota. Bravo por ella. Una vez en el Campo III, esperé 
su vuelta, fundiendo nieve y manteniendo contacto con Pérez en el Campo 
Base. Hacia las 2 de la noche Pérez me comentó que se veían luces bajando 
hacia mi posición. Larga espera. Nervios. Afortunadamente la noche les fue 
beneplácita y hacia las 2 de la mañana Marta llegó al Campo III. Agotada, pero 
contenta de ser la primera aragonesa en la cima de un ochomil. Hizo una 
apuesta grande y le salió bien. Esta vez, la suerte ha estado de cara para los 
aragoneses. Al día siguiente, emprendimos el descenso, llegando al Campo 
Base al anochecer. Pérez nos salió al encuentro. Nos abrazamos y pudimos 
disfrutar todos de este momento tan íntimo, tan especial. Ya estamos a salvo, 
contentos, con alguna pequeña lesión en los dedos que habrá que valorar en 
los días venideros. Desgraciadamente la montaña se ha cobrado su precio. 
Siempre es así y una vida ha sido arrebatada par siempre. Nunca he confiado 
en esta montaña. Es peligrosa y áspera, pero para nosotros ya es historia. 
Ahora es el momento de descansar, de abandonar este lugar y de pensar en el 
futuro cercano. Satisfacción por el trabajo bien hecho por todo el equipo. 
Nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas que nos han 




1.7. Compañeros ausentes: 3 de mayo de 2008. 
  Chris Bonington fue el líder de varias expediciones británicas en la 
década de los setenta. El y su equipo de potentes escaladores británicos 
acabaron con algunos de los "problemas pendientes" en la escalada de 
dificultad del Himalaya, como la cara sur del Anapurna o la cara sudoeste del 
Everest. De aquel equipo de bravos británicos, muchos fueron cayendo en el 
Himalaya al discurrir aquellos años de escaladas al limite, hasta prácticamente 
la desaparición de toda aquella generación. Años más tarde, Bonington, ya en 
el ocaso de su carrera, quiso subir al Everest, al que tantas expediciones había 
dirigido, pero él aún no había ascendido. Con sesenta años alcanzó la cima con 
un gran esfuerzo, y al llegar a la cima experimentó una gran alegría y a la vez 
una gran sensación de vacío y tristeza por tantos compañeros ausentes: se 
asomaba desde la cima a la inmensa pared sudoeste del Everest y veía a los 
desaparecidos Mike Burke y Dougal Haston, miraba hacia la larga arista norte y 
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veía en sus pináculos a Peter Boardman y Tasker, desaparecidos años antes en 
ese lugar. 
  Ayer, 1 de mayo, Carlos y Marta ascendieron a esta tremenda montaña 
que es el Dhaulagiri, donde tenemos también nosotros a tres compañeros 
ausentes: Pepe Garcés, Santi Sagaste y Ricardo Valencia. 
Carlos llegó de vuelta al Campo III a 7.400 metros a una hora razonable 
y segura, Marta arriesgó un poco más y alcanzó la cima sobre las 4 de la tarde, 
teniendo que hacer parte del descenso al Campo III a oscuras. Los que 
estábamos en el Campo Base, a más de tres kilómetros de distancia vertical, 
seguíamos con preocupación creciente el descenso de Marta en la oscuridad, 
acompañada de otros tres escaladores. 
Muy tarde ya, sobre las once de la noche, vimos unas luces en la 
montaña, muy altas aún, procedentes, quizás, de sus lámparas frontales. 
Nuestra preocupación iba en aumento. Primero vimos una luz sola, luego tres, 
y más tarde, un poco mas abajo, otra vez las tres lámparas buscando el 
descenso seguro, en mitad de la gélida noche, hacia al Campo III. 
  Unas horas más tarde, recibí por el walkie-talkie la llamada de Carlos y 
Marta desde el Campo III. Marta, con voz firme y sin demasiadas muestras de 
cansancio me contaba su cima, contenta y feliz por ser la primera aragonesa 
en coronar una cima de ocho mil metros. 
  De madrugada y en mitad de mi dormir revuelto por los acontecimientos 
del día de cima, entre sueños vi como nuestros compañeros ausentes, Pepe, 
Santi y Ricardo, que reposan para siempre en las nieves del Dhaulagiri, eran 
esas tres luces que vimos en la oscuridad y que le indicaban el camino correcto 
de vuelta a Marta hacia la seguridad del Campo III, para reunirse con Carlos y 
continuar hoy con el descenso hasta el Campo Base. 
  A nuestros compañeros ausentes: cuando estamos en la montaña, os 




1.8. La expedición ya está en Katmandú: 5 de mayo de 2008. 
Hoy lunes por la tarde Marta, Javier y Carlos han llegado a Katmandú. Un 
helicóptero les ha recogido del campo base esta mañana y les ha llevado hasta 
la capital nepalí. El helicóptero ha hecho un primer viaje con los montañeros 
para luego volver al campo base y recoger la carga en dos viajes. Pero el mal 
tiempo ha hecho que la primera carga recogida no pudiera ser llevada hasta 
Pokhara o Katmandú, y la han tenido que dejar en el llamado campo italiano, a 
un día andando del campo base. El tercer viaje no ha podido realizarse, 
quedándose otra parte de la carga en el campo base. Mañana el helicóptero 
intentará de nuevo recoger la carga.  
Nuestros montañeros ya están descansando en su hotel disfrutando de 
su primera ducha en varias semanas y por fin podrán dormir en una 
confortable cama. Mañana por la mañana se informarán de la situación actual 
con los permisos de escalada y con ello podrán tomar la decisión de hacia 
dónde dirigir sus próximos pasos.  




1.9. Pasando página en Katmandú: 8 de mayo de 2008.  
Descansando, hidratando, comiendo bien, recordando ciertas cosas y 
olvidando otras. En definitiva, pasando página de la expedición del Dhaulagiri. 
Así tiene que ser. Tenemos en ciernes una nueva expedición y hay que dejar 
atrás la pasada. No obstante, es imposible no recordar ciertos momentos. Ha 
sido una buena expedición. Rápida en el tiempo, un mes de campo base, eficaz 
en sus contenidos, primera ascensión aragonesa a la cima, primera femenina 
aragonesa, homenaje a nuestros amigos fallecidos y sobre todo, ha habido un 
muy buen ambiente de camaradería y de trabajo en común. También ha 
habido momentos difíciles. La desaparición de nuestro compañero Rafa, la 
debacle de los argentinos, la llegada muy tardía a cima de Marta seguida de la 
enorme tensión durante toda la noche hasta su llegada al Campo III, ya de 
madrugada. Como en otras ocasiones, ha sido una mezcla de lo bueno y lo 
malo, pero si tuviese que sacar un resultado medio, sin duda, sería bueno. 
El helicóptero, de nuevo, nos trajo hasta el calor de Katmandú. Hemos 
pasado tres días como en un sueño, recuperando los sentidos maltratados y 
volviendo poco a poco a la vida. No obstante, para Pérez y para mí, va a ser 
sólo un paréntesis en esta larga campaña nepalí. Dentro de cuatro días 
partiremos hacia nuestro nuevo objetivo, hacia el Lhotse, de 8.501 metros de 
altura. Es la cuarta montaña de la tierra, una gran gigante, un titán del 
Himalaya. Hemos tomado esta decisión después de meditarla muy muy bien. 
Nuestro objetivo inicial era, como sabéis, el Everest. No obstante, no ha sido 
un año normal para esta montaña. El Gobierno chino, llevado por la locura de 
subir la antorcha olímpica a la cima, obligó a Nepal a cerrar la montaña hasta 
el día 11 de mayo. Eso era en principio, puesto que si luego sus fechas se 
retrasaban, hubieran hecho cualquier cosa por mantener la montaña a su 
merced. El gobierno nepalí, débil en su carácter, agachó la cabeza y permitió 
entrar, incluso, al ejercito chino en su territorio, para velar por la integridad de 
la medida. En esas condiciones, nuestra decisión fue firme. No íbamos a 
jugarnos más de 70.000 dólares del permiso de escalada al antojo de los 
señores bajitos y mandones  del otro lado del Himalaya. Así pues, nos 
centramos en el Dhaula, ya con la intención de mirar hacia otra montaña si 
todo salía bien. Afortunadamente, así ha sido. Tenemos la gloria del Dhaula y 
con esa bendición, vamos decididos hacia otro gigante nepalí. Vamos a intentar 
escalar los 8.500 metros del Lhotse. No va a ser fácil. Elevarse, en mi caso, sin 
oxígeno, hasta esta tremenda cota, después del gran esfuerzo realizado en el 
Dhaula, va a suponer un empeño total, una concentración a prueba de bombas 
y una determinación similar a la de nuestro bien querido Palafox. 
Afortunadamente tengo todo esto en mis manos y sólo espero que las 
circunstancias de la montaña nos acompañen, que el Lhotse me respete como 
un gran adversario y que pueda sumar, dentro de unos pocos días, mi noveno 
ochomil. Después, será el momento de volver a casa, tras casi tres meses de 
cruzada. Anhelo volver a ver a los míos, abrazarlos y besarlos. Deseo decirles 
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que no tienen que esperar más, que no tienen que sufrir más angustias. Pero 
todavía no puedo hacerlo. Todavía no ha llegado el momento. Todavía suenan 
las fanfarrias de la batalla. No me conformo con el Dhaula. Estoy sediento de 
más montaña, de más ochomiles y me dirijo, con paso firme, a saciar mi sed 
hacia el Lhotse.  
Mañana despediremos a Marta que vuelve a España a sanar sus heridas. 
No son importantes, pero le han apeado de esta aventura dura y larga. Pasado 
prepararemos todos los papeles y el día 13 volaremos de nuevo por los valles 
de Nepal, hasta colocarnos en los 5.400 metros de nuestro Campo Base. Sólo 
habrá un intento, una oportunidad y todo se resolverá en un muy breve 
espacio de tiempo. 




1.10. Pasa el tiempo, lento: 11 de mayo de 2008. 
  Sin duda alguna, el tiempo en Katmandú tiene otra dimensión que en 
nuestra vida normal. Los días son largos, eternos, agotadores. Hay que buscar 
entretenimientos para paliar esta situación, aunque la verdad sea dicha, no 
encontramos ninguno. En un principio, el cambio del campo base por la ciudad 
nos hizo flotar en el aire. Los lujos y comodidades de nuestra temporal vida 
urbana, nos han hecho olvidar las penurias de las alturas. Incluso hemos 
curado pequeñas dolencias que arrastrábamos y que son imposibles de curar 
en altura. Con todos nuestros compañeros españoles hemos pasado unos 
buenos días en Katmandú. Hablábamos, recordábamos momentos entrañables 
de la expedición o simplemente nos sentíamos en grupo. Ahora, todos han 
partido para casa y nos hemos quedado Javier y yo solos como la una. No 
estamos mal, desde luego, pero la sensación de ver la vuelta de nuestros 
compañeros a casa ha sido, ciertamente, nostálgica. Pero bueno, sólo es una 
sensación y tenemos que mirar hacia delante. Nos queda, aunque hasta nos 
parezca mentira, toda una gran expedición por delante. Dos días más en esta 
caótica ciudad y partiremos hacia el reino de las alturas de nuevo. Mañana, 
arreglaremos el tema de permisos y haremos las ultimas compras. Ya hemos 
enviado nuestra ligera carga (sólo cuatro bidones vamos a llevar con nosotros 
hasta el Campo Base) por tierra, confiando en encontrarnos con ellos el día 14 
en el Campo Base. Allá encontraremos a muchos amigos de otras expediciones 
y seguro que nos cuentan como están las cosas. Nuestra táctica va a ser muy 
muy sencilla. Sólo un ataque, sólo una oportunidad, pero vamos a esperar 
para la buena. No tenemos prisa, estamos aclimatados y sólo queremos 
encontrar esa ventana de buen tiempo, como en el Dhaula y tirar hacia lo más 
alto del Lhotse. Por la experiencia de otras temporadas, espero que esa 
oportunidad se produzca entre el 20 y el 27 de este mes. Van ser cinco días de 
montaña muy intensos, pero si los comparamos con los de una expedición 
normal, van a ser muy pocos. Ya hemos conseguido aclimatar en el Dhaula. 
Nuestro organismo ya está adaptado a la altura. He estado a 8.167 metros y 
mi cuerpo ha tenido que modificarse para mantenerme con vida en esa cota 
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inhumana. Así pues, tras estos días de recuperación en Katmandú, la 
aclimatación no tiene que ser un problema y nos tiene que permitir subir paso 
a paso sin volver atrás, hasta llegar a la cima. Como siempre, las condiciones 
de la montaña mandarán pero, sinceramente, nos encontramos muy 
motivados y con muchas ganas de cambiar estos días de tedio e inactividad, 
por días de cumbres, de sol y de Himalaya. Nuestra campana continúa y 





1.11. Desde el Campo Base del Lhotse: 15 de mayo de 2008. 
Hace unos pocos minutos que hemos llegado al campo base del Lhotse, 
común al del Everest, a 5.400 metros de altura. Ayer abandonamos Katmandú 
muy temprano, para coger un vuelo al Luckla, puerta de entrada del valle del 
Khumbu. Desde este lugar, un helicóptero pequeño nos trasladó hasta 
Lobuche, a 4.900 metros de altura, lugar donde pasamos todo el día de ayer. 
Pese a tener aclimatación previa, el cambio tan brusco que supone para el 
organismo pasar de 1.000 a 5.000 en unos minutos, lo hemos notado 
bastante. De pronto, nuestros cuerpos pasan a tener que vivir con la mitad de 
oxígeno justamente. Pese a que ahora pueden hacerlo, el proceso de 
acomodación es lento y no nos hemos sentido muy ufanos en estas horas 
anteriores. Hoy por la mañana, hemos caminado unas tres horas hasta llegar a 
nuestro Campo Base. Es impresionante la cantidad de gente que hay aquí. Por 
mucho que ya se haya visto otras veces, no deja de impresionar ver como una 
pequeña ciudad de lona se extiende por doquier. Hacia cualquier parte que se 
mire se ven tiendas de campaña. El desorden es absoluto e incluso el aspecto 
es de hacinamiento entre unos campos y otros. Nosotros no nos podemos 
quejar. Al haber mandado por delante a nuestro staff, ahora ya tenemos todo 
colocado aquí arriba y en bastante buena condición. Las tiendas individuales, la 
tienda comedor, la tienda cocina, etc. Muy cerca nuestro se encuentra la 
expedición de los militares de la Escuela de Alta Montaña de Jaca. Nos han 
recibido con cariño y la verdad es que nosotros nos alegramos de que todo les 
esté marchando bien hasta la fecha.  
Ahora, tenemos que acostumbrarnos de nuevo a esta situación de vida 
en Campo Base. Tras una semana pasada en Katmandú, nuestros organismos 
y nuestra mente se habían acostumbrado a esa situación. El cuerpo se 
intentaba curar del varapalo impresionante que supone ascender por encima 
de esa cota de los ocho mil metros. Ahora hay que hacerle entender que de 
nuevo tiene que volver a la carga, que tiene que prepararse de nuevo para 
soportar la altura extrema. No va a ser fácil. Quizás es el aspecto que más me 
preocupa de la expedición. Tenemos las gargantas rotas, nuestros pulmones 
no respiran del todo bien y todavía los signos de la fatiga extrema de los ocho 
mil metros están presentes. Vamos a sufrir como perros, pero creo que merece 
la pena intentarlo. Si tras unos días de reposo, el tiempo nos da una 
oportunidad, iremos para arriba, poco a poco, pero sin volver la vista atrás. 
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Aprovecharemos nuestro intento hasta el máximo y con el resultado que 
logremos, volveremos abajo, satisfechos del triunfo, o por lo menos 
satisfechos de haber sido capaces de volver a luchar de nuevo en la alta cota 
tras todo lo acontecido. De momento estamos tranquilos, establecidos en 
nuestro nuevo base, con los sentidos alerta, contentos de que toda esta difícil 
planificación de la primavera esté funcionando perfectamente hasta la fecha y 
confiados en que el Lhotse nos va a brindar una oportunidad de volver a saltar 




1.12. Ataque a cima: 17 de mayo de 2008. 
Mañana Domingo Carlos Pauner y Javier Pérez partirán del Campo Base 
con el fin de realizar su primer y único ataque a la cima del Lhotse. Están muy 
animados, y los partes meteorológicos predicen una ventana de buen tiempo 
en los próximos días. Su plan es subir mañana del tirón al Campo II donde 
pasarán la noche. El lunes por la mañana saldrán hacia el Campo III, dormirán 
allí y el martes por la mañana subirán al Campo IV. Si todo esto sale como 
planean, y el tiempo aguanta, el miércoles 21 intentarían hoyar la cima del 




1.13. Seguimiento del ataque a cima de Carlos Pauner y Javier Pérez: 
18 de mayo de 2008. 
Javier y Carlos han llegado hoy al Campo II hacia las tres de la tarde 
hora española. Han atravesado la cascada de hielo del Khumbu, la cual han 
encontrado en muy buenas condiciones. Se han adentrado en el Valle del 
Silencio, y han instalado este Campo II a 6.400 metros de altura. Ha sido una 
jornada larga y están muy cansados pero se encuentran bien. Si el tiempo se 




1.14. Carlos Pauner en el campo III: 19 de mayo de 2008. 
Javier y Carlos han salido del Campo II a primera hora de esta mañana. 
El tiempo ha sido malo, cubierto y con fuerte viento. Pérez se ha dado la vuelta 
a mitad de camino y está ahora descansando en el Campo II para mañana 
continuar el descenso. Carlos, tras varias horas de dura ascensión, ha llegado 
al Campo III, donde se ha instalado y se está preparando para pasar ahí la 
noche. Ha ubicado este campo a 7.200 metros. Mañana martes, si el tiempo 




1.15. Descenso de Carlos Pauner al Campo Base: 22 de mayo de 2008. 
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Carlos no se encontraba muy bien físicamente cuando se despertó para 
salir a cima la madrugada del miércoles 21. Una fuerte afección de garganta 
hizo que retrasara su salida. Finalmente salió del Campo IV hacia las 4 de la 
mañana. Fueron muchas horas de dura ascensión, eran más de 800 metros de 
desnivel los que separaban el Campo IV de la cima. A las tres de la tarde, se 
encontraba a 200 metros de la cima, lo que supondrían unas tres horas más de 
ascensión que le harían llegar casi de noche a la cima, y lo más preocupante, 
bajar de noche. Debido a la hora, al cansancio extremo que soportaba y su 
fuerte dolor de garganta, y al estado de algunos de sus dedos, Carlos tomó la 
dura pero sensata decisión de darse la vuelta y regresar al Campo IV. Ha 
dormido allí y su intención era salir esta mañana temprano hasta el Campo 




1.16. Complicaciones en el descenso de Carlos: 22 de mayo de 2008. 
A las tres de la tarde hora española me ha llamado Carlos. Todo lo que 
escribo a continuación me lo ha contado él mismo en persona: estaba llegando 
al Campo II. Desde el Campo IV hasta el II, ha sido un descenso muy difícil. 
Carlos ha empezado a bajar y se encontraba muy mal. Ya anoche se notó muy 
raro. A 7.200 metros se ha cruzado con Willie Benegas, viejo amigo argentino 
de Carlos, que trabaja con expediciones comerciales, y con la expedición 
catalana que bajaba de la cima. Le han visto muy mal y le han dicho que tenía 
principio de edema cerebral. Le han dado Fortecortín, unas pastillas para tratar 
los edemas, y después le han dado oxígeno. Cuando estaba ya a pocos metros 
del Campo II ha sido cuando me ha llamado. Ha dicho que está mejor, que 
había estado muy malo pero que ahora estaba mejor. También ha mencionado 
que tenía una botella de oxígeno para pasar la noche allí, a 6.400 metros, y 
que mañana bajaría hacia el base. En el Campo II hay bastante gente. Un 
conocido de Javier Pérez nos ha llamado esta mañana para que supiéramos 
que Javier Pérez había salido hacia arriba, para poder ir al encuentro de Carlos, 
ya que le habían llegado noticias de que no bajaba bien. Cuando he hablado 
con Carlos, él no lo sabía y probablemente Pérez estaría en el Campo I, o 
llegando al Campo II. La voz de Carlos era tranquilizadora, repitiendo que 




1.17. Javier Pérez ya está con Carlos: 22 de mayo de 2008. 
Javier se ha encontrado con Carlos en el Campo II y cuando han 
llamado, hacia las 5 de la tarde hora española, estaban juntos en la tienda. 
Carlos sonaba mejor, y se iba a poder tomar más medicación que le ha subido 
Javier, además del oxígeno. Aunque suena mejor, lo más importante es que 
descienda cuanto antes. Mañana saldrán hacia el Base. Carlos lleva 
congelaciones en un dedo del pie y en menor grado, en dos dedos de la mano. 
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1.18. Llegada de Carlos y Javier al Campo Base: 23 de mayo de 2008. 
Carlos y Javier han llegado al Campo Base poco antes de las 7 de la 
tarde hora de Nepal, hacia las 3 en España. Ha sido un descenso muy difícil, 
porque el tiempo era pésimo. Carlos se encontraba mejor, pero mañana nos 
darán más detalles. Se está intentando que, si el tiempo lo permite, un 
helicóptero los recoja del campo base el domingo por la mañana y los lleve a 
Katmandú. Si esto ocurre, la semana que viene volarán de vuelta a España.  
Carlos y Javier se encontraban sin fuerzas ni energía para hablar por 
teléfono. Se disponían a descansar. Mañana sí que tendrán el teléfono 




1.19. Carlos y Javier siguen a la espera del helicoptero: 25 de mayo de 
2008. 
  Esta mañana a las 8 de la mañana hora de Nepal, Carlos y Javier han 
recibido una llamada que les indicaba bajar caminando una hora y media hasta 
el lugar donde les recogerría el helicóptero sobre las 10 AM. Han bajado con 
muchas dificultades. Han estado allí esperando hasta las cuatro de la tarde, y 
finalmente desde España hemos podido saber que el helicóptero no había 
salido debido al mal tiempo.  
Ahora deberán dormir a una cota todavía muy alta, unos 5.300 metros, y 
mañana el helicóptero intentará llegar a ellos hacia las 7:30 de la mañana.  
Apenas les quedaba batería en el teléfono y no pueden cargarlo. Esperamos 
que les quede algo de batería para poder coordinar el helicóptero mañana, por 




1.20. Javier y Carlos en Kathmandú: 26 de mayo de 2008.  
Finalmente, a las 11 de la mañana un helicóptero ha recogido a Javier y 
a Carlos y los ha llevado a Katmandú. Mañana por la tarde cogerán el avión de 
vuelta a España. Aterrizarán en Barcelona el miércoles 28 al mediodía. Cuando 





1.21. Todo ha acabado: 2 de junio de 2008. 
Atrás han quedado las cumbres del Himalaya, las morrenas, el frío, el 
dolor y la muerte. Como si de un sueño se tratase, de pronto, hemos salido de 
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ese mundo tan especial y hemos sido transportados a nuestra vida normal. 
Hemos podido abrazar a nuestra gente, recibir el cariño de nuestra tierra y 
poco a poco, comenzar a sanar las heridas del cuerpo y del alma. No ha sido 
una temporada fácil. Ha sido una campaña larga y dura. El Dhaulagiri nos 
supuso un esfuerzo grande pero la recompensa llegó en forma de cumbre y 
con ella, la satisfacción de un trabajo bien hecho. Luego, en el Lhotse, el 
esfuerzo realizado en los días anteriores me pasó factura y tras rozar la cima 
con los dedos, me vi obligado a tomar la siempre difícil decisión de abandonar 
para salvar la vida. Sin duda, a la vista de los acontecimientos posteriores, fue 
todo un acierto. El descenso de esa montaña me supuso otra dura prueba de 
supervivencia y me enseñó, una vez más, la crueldad con que nos pueden 
tratar estas grandes montañas de la Tierra. La ayuda, de valor incalculable, de 
Willie Benegas, de los Xavis catalanes, de Pasang, de Furba, hizo que todo 
acabase de forma satisfactoria y que pudiese llegar hasta el Campo Base con 
vida. Algo no fue bien. Estiré mi organismo hasta el límite y no aguantó. Mi 
intuición y la fortuna permitieron que todo acabase bien. Ya en el Campo Base, 
la rápida y acertada gestión de Fran Lorente, de Carolina Pueyo, de la 
Federación Aragonesa de Montaña, de Sonam Sherpa y en especial de los 
hombres y mujeres de la aseguradora FIATC, hizo realidad el milagro y en 
unos pocos días todo quedaba atrás y llegábamos a nuestros hogares. Siempre 
estaré agradecido por vuestra profesionalidad, por vuestro interés y por 
vuestro cariño. 
Ahora, ya en Zaragoza, las heridas van curando poco a poco. La vida 
tranquila, la familia, los amigos, son como un bálsamo que va cicatrizando las 
marcas de la batalla. El dolor del alma, ese, ese es más difícil de reparar. 
Todos estos días de esfuerzo, de tragedias, de desolación, dejarán una huella 
perpetua. Me enteré de la muerte de mi amigo Iñaki Ochoa de Olza cuando ya 
estaba alcanzando el campo base del Lhotse. Me senté en un bloque de piedra 
e intenté asimilar la noticia. Me quedé sin palabras, sin emociones y si ya 
estaba vacío de fuerzas, en ese instante, me quedé vacío de alma. No podía 
ocurrir algo así. Iñaki no podía haberse ido. Él ha sido el referente de todos 
nosotros, el himalayista con mayúsculas, el hombre que más he visto disfrutar 
en estas montañas. No era posible que esas propias montañas que él amaba le 
hubieran arrebatado la vida de una forma tan cruel. Qué vacío tan espectacular 
has dejado, compañero. Qué soledad siento en estos instantes. Qué profundo 
desánimo contemplar como el Himalaya nos obliga a pagar, a los que 
quedamos, ese desproporcionado tributo de vuestra pérdida. Hoy, para mí, la 
luz del Himalaya brilla un poco menos. Esas cumbres son un poco menos 
atractivas. El dolor que siento me impide contemplar su belleza. No tengo 
palabras, ni consuelo. No te imaginas cómo te voy a echar de menos, Iñaki. 
Nada será igual desde este instante. 
 
Carlos Pauner  
 
